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ES 	 POU
	 V	 OUET
El vilafranquer, Pare Josep Nicolau Bauza, M.SS.CC.
que va passar a la vila les festes de Nadal,
ens envia, des de València, aquest dibuix seu.
Ell mateix ha escrit un peu pel dibuix. El trobareu a
la plana seqona.
_AFRANCA
	 DE 	 BONANY
SOBRE
LA PAU
"Si vols la pau, prepara la guerra",
quantes de vegades hem sentit aquesta
frase-consigna com unu de les principals
excuses per justificar tota la política
militarista que ens envolta!
Sovint ens estan mombejant amb no-
tícies de lluites armades, d'actes de
terrorisme, de violência pels carrers, de
noves bombas atômiques que cada vegada
són més potents i amb capacitat d'arribar
més enfora, i amb esgarrifoses imatges de
cossos destrossats o mutilats; i quin dia
serà que ens adonarem que seguint així
sols tindrem la mort assegurada?, la mort
escarrufadora i cruel... .
No entenem cap on va el món amb
aquests arsenals d'armaments. Avui hi ha
dins el món armes abastament per a des-
truir més de cinc vegades tots els éssers
de la terra. Com és possible que l'home,
únic animal racional (?), hagi arribat a
aquesta degeneració? Com podem contribuir
tan tranquils i contents a que es fomenti
l'armamentisme? Pensam que aquesta con-
tribució a l'armament la podem fer d'una
manera indirecta i no sols donant suport
a la política armamentista de tots els
governs actuals, tant de dretes com d'es-
querres, i que és aquest recolzament in-
directe i silenciós el que fa por i que
té molta de força ja que és d'una majo-
ria?
Aquest empènyer cap a l'armamentisme
i tot el que aix6 comporta, ve fomentat
per l'educació i la cultura que rebem,
transmesa pels nostres pares i padrins.
Es aquí on hem de treballar. Es l'educa-
ció la que necessita una renovació on
desaparegui la violència, sigui verbal,
psíquica o física. Si desapareix tota la
violência de dins nosaltres, ja des
de petits, no l'emprarem de majors,
perquè hem de tenir ben clar que les
guerres comencen dins el cervell dels
homes, no de les mAquines.
Fins que les dues grans potències
(EE UU i URS) i els respectius paIsos
aliats se decideixin a fomentar o deixar
a un racé els seus impulsos hegem6nics, i
a deixar de sembrar tot el planeta amb
armes, hi haurà el perill molt gros d'una
nova guerra mundial; que d'emprar-se les
armes nuclears, com va dir un gran pensa-
dor, la IV Guerra Mundial s'haurà de fer
a pedrades.
Andreu i Catalina M 4 Boyer
ES POU VIQUET
7otis 	 viia/Aanque/L6 hau/tiem de 
Leni/z. un inte/té6 pa/z.Licuiarc en ia con6eit-
vaci6 d'aque6t coii de pou, que éJs un
de-lo
 poqui66im6 /zeco/tdA que
	 queden
de-lo
 temp -o antic6,	 pot6e/L ia conAtAuc-
cid méJs antiga que 6e cone./zva en ei
no6t/Le LeAM.
e,3 un monument ísenzia L AdAtic,
pe/td moit ligne dei no6t.Le apite ci pen ei
que itep/te6enta. 7é tot i'a6pecte d'una
og/La /eta pe-lo MAIM, 	 é6 que eii6.no
t/toga/Len ja ei pou ogeat;	 ha p/Le6tat
ai6 hagitantis	 conto/7j.6 un
ine4timagie da/tant mo de
 iset-cent4 any.
Batante6 pe/t6one6 /teco/z.den encana
quan, en temp's de
 6equedat, ie6 done6 de
"ia vi/a" hi anaven a ce/z.caiL aigua am/
ia gefula cio volé
 ei g/taç o clamant ei cap.
lo una mimtfe.a de ia cu/tufa d'un
polie ei con6e/zva geio6ament i'heiténcia
que amt tant d'amo/z. en6 deixaRen ei
avantpa66at.6.
lo6ep Nicoiau Bauzd
EDITORIAL
UNA TASSA DE RESPECTE
La revista FLOR DE CARD, de Sant Llorenç, el passat mes de desembre publicava
un editorial que, a aquestes planes, just canviant Sant Llorenç per Vilafranca,
ens hi vendria com anell al dit. Per aixó....aqui el teniu.
"Pareix evident que un bon grapat de gent llorencina se sent una mica
incdmoda i potser decebuda per l'estat relacional general.
Proven aquesta afirmació els comentaris que adesiara se senten, com:
D'un temps ençA ses coses no piten! No sé on arribarem! Ses coses no roden bé..
De tot aix3 s'han de distingir i diferenciar clarament dos aspectes que
analitzarem per separat:
1). La situació de grups.
2). Les relacions que, ara i aquí, se'n deriven.
1.- A vegades fa l'efecte d'un cert despreci a la situació de grups, a
que hi hagi "tants" de grups que es moguin, tot enyorant aquella vella i supe-
rada situació del grup únic, uniforme i compacte on el que tenia el poder o
el garrot decidia i els altres obeTen callant, o el pitjor dels casos, xerrant
baixet al darrera. Situació ben institucional que es donava tant en la políti-
ca, com en la família, com en l'Església, com...
Els qui encara tenim fe en la democrAcia hem de creure que de la dispari-
tat de criteris -previ coneixement- en surt la idea més encertada. Llavors no
es tracta de que hi hagi "uns quants grups que es moven", sine) que com més
millor fins arribar a l'ideal: que cada persona fos ella mateixa, amb un cri-
teri d'opinió i acció ben personal, compromesa i responsable. Arribant així
al personalisme no entés en sentit idilic-utdpic, sine) immers dins un contexte
social ben concret: Sant Llorenç.
Llavors tampoc no es tracta de que hi hagi un poder inequívoc i uniforme
-com hem tengut tins fa poc-, sinó un poder ferm per6 que s'engronça, com
la canya, empés per una oposició formal i pels altres grups socials. I tampoc
de que aquest poder sigui únic i general, sinó que sigui capaç d'adaptar-se a
cada grup amb particularitats socio-culturals (i enteneu el que hi ha escrit,
car altrament es podria confondre amb alld del poder adaptat a una persona de-
terminada que, obviament, ni és democratic -democrAcia=govern del poble- ni
acceptable).
2.- El que es vol dir és que potser el mal no estA en la "situació de
grups", sinó en les relacions que se'n deriven: ia xerrameca, el xaferdeig...
generalment fonamentats en l'enveja i el desconeixement.
Llavors, una vegada diferenciada, determinada i  alhada la malaltia sols
manca establir la terapia. Potser, si us sembla bé, podríem provar com ens
aniria amb una bona tassa de respecte. Respecte envers opinions i accions de
tots i cadascun dels altres. Respecte que no vol dir compartir, sine) simple-
ment "respectar", amb el que suposa de consideració i alhora de rebuig de
qualsevol d'aquestes informacions/opinions tendencioses, incertes, parcials,
calumnioses, ignominioses... que adesiara tresquen per cafés i llars de la
vila. Respecte personal i institucional que obviament pot ser compartit vol-
tant una taula".
Col.laboracions
El M6111 iNTERilli
AL COMENÇAR
L'ANY
A vegades és precis tornar la mirada
enrera i donar-li un repAs a la pròpia
história d'un mateix, centrant la cons-
ciência, el seny, entre el que fou bo i
el que d'una manera negativa queda im-
pregnat en la memória. Així es pot esco-
llir millor la flor de la história i
tal vegada, després cremar la mala herba,
aquell rostoll que ens obstrui el caminar
no fos cas que amb noves pluges les
males herbes cresquessin més que la
flor i la deixassin amagada lluny de la
nostra vista.
Al començar un any nou es fa neces-
sari reflexionar sobre el que deixam per
no travelar altra vegada en els mateixos
obstacles. Cal plantejar-ho, intentant
que les accions que pensam dur a terme
siguin les flors de la história de cada
un de nosaltres i que siguin també,
al mateix temps, un fruit pel col.lectiu,
un fruit pel poble, per a tota la comu-
nitat.
La primera festa sol esser "La
Nit de Reis", vespre d'alegria per a la
majoria dels nins que gojosos de les se-
ves joguines I somrients il.luminen
d'esperança un camí feliç als adults.
Peró... i perquè els més grans no ens re-
galam qualque cosa els uns als altres?
No té perquê esser material. Pot esser, i
a ben segur millor, que sigui espiritual,
que ens reconforti a tots i amb els que
poguem fer festa cada dia. Podríem rega-
lar-nos mots, yells i antics com: pau,
amor, justicia, llibertat, respecte,
germanor, amic, perdé, amistat, compren-
sió... que són, quan es porten a la
)rActica, els únics queviures que neces-
sita l'esperit per mantenir-se sì.
.Sols enterrant l'individualisme,
agoisme, odi, injusticia, opressió,
,odrem trobar la vertadera convivência
aimana, sols així podrem deixar de cami-
Jar entre la boira.
Miguel Barceló
Moltes vegades, reflexionant sobre
els nostres gusts, ens adonam que ja
no són els mateixos de fa un grapat
d'anys, que hem anat valorant altres as-
pectes de la vida que abans la nostra
pròpia innocência havia descartat com
assumptes per als més grans.
Ara bé, quan és que vArem fer aquest
canvi?. Ahir, abans-d'ahir, quan? Possi-
blement no ho sabrem mai.
és que el caracter d'un home no
canvia de cop, quan passa de la joventut
a la maduresa. Passa, si, que noves dr-
cumstancies van posant de manifest carac-
terístiques que no havia apercebut la
pròpia persona.
I aleshores cerca un poc de pau
en aquest excés de preocupacions que por-
ta dins ell. I quê és la pau, sine) la
sensació d'afrontar el que la vida ens
ofereix, eixamplant la própia perspectiva
per acceptar allà que és bo i apartar el
que és dolent?
Contemplar el món des de damunt
potser signifiqui aquietar l'esperit, i
al través de les coses, veure la pau
interior.
Peró, què dificil és escapar del
món per trobar la pau interior? Per
molta d'atenció que s'hi posi ens atrapa
i deixam petits troços del nostre esser,
fragments de la nostra vida dins l'espe-
rança. Cati Gari
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QUESTiONS DE SALUT
F- "ES GRIP"
Es una malaltia transmissible, que
afecta les vies respiratdries superiors.
A virus gripal que la produeix és d'una
,,ran contagiositat i difusid. Possible-
alent sigui la malaltia que més morts ha
produit al llarg de la histdria (l'any
1917-18 en moriren uns vint milions de
persones).
Es pot presentar en forma esporàdi-
ca, epidémica (quan afecta a molta gent)
i pandémica (quan afecta a un continent).
La principal font d'infecció són els
mateixos malalts, especialment en les
formes benignes, que són les més fre-
qüents.
En quant al mecanisme de transmis-
sió, pot ser directe (xerrant, tossint o
fent etxems, durant els tres primers dies
de la malaltia, o indirecte (a través de
la pols, perd té poca importAncia).
Hi ha altres factors que hem de
tenir en compte:
1.- L'edat. Afecta principalment als
nins entre 5 i 9 anys. Perd l'edat més
perillosa és quan el malalt té manco de
5 anys o més de 65.
2.- L'època de l'any en qué apareix
amb més frequencia és al final de la tar-
dor, a l'hivern i començament de la pri-
mavera.
3.- El fet de conviure molta de gent
és un factor important en l'expansió del
grip. Per aixd és més freqüent en col.le-
gis i quarters de soldats.
4.- Hi ha unes circumstAncies en qué
el perill és molt més alt i pot suposar
un risc important, per lo qual és acon-
sellable que es vacunin:
- durant el darrer trimestre de
l'embarag.
- bronconeumopa tia crdnica.
- cardidpates.
- insuficiència renal.
- malalties del metabolisme (per
exemple, els diabétics).
- menors de 5 anys i majors de 65.
DIAGNOSTIC 
Els símptomes són bastant inespecí-
fics; salen començar amb febre, mal de
cap, "atupada" general, problemes catar-
rals en vies respiratdries. Sempre és
convenient aficar-se al llit i avisar el
Liet;e.
Com que hem parlat de la vacuna,
direm, per acabar, que l'època millor és
al setembre, octubre i novembre, perd es
recomana tan sols als grups de . lirés . alt
risc, o quan es fa una vacunació general
a la població.
Alexandre PizA
"ES SAIG" d'Algaida.
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Balanç de la
Parroquia
COMPTES ORDINARIS 
ENTRADES:
	 637.454 pts.
SORTIDES:
	 634.150
	 "
queden en Caixa 3.304
Detall de les sortides
Compres
	 21.284 Pts.
Personal
	 303.000 "
Conservació
	 208.666 "
Funcionament
	 20.146 "
Pastoral
	 61.082
	 "
Caixa Compens. 
	19.972
	"
sumen
	 634.150 "
COL-LECTES PER A NECESSITATS 
FORA DE LA PARRÒQUIA 
(Contra Fam; Missions; Caritas, Emigració, etc.
Total ENTRADES
I SORTIDES: 209.550 pts.
del Full
ENTRADES 
En Caixa de l'any 82:
	 2.143 pts.
Subscripcions
	 104.800 "
Subvencions i Donatius
	 50.533 "
SUMEN 	 157.476 "
SORTIDES 
Sobres i segells
	 4.800 pts.
Materials oficina 	 25.085 "
Impremta
	 89.850 "
SUMEN
	 119.735 "
Queden en Caixa: 37.741 pessetes.
EL MES DE GENER
Dia 2, dilluns. Es va reunir la Perma-
nent de l'Ajuntament. Decidiren preparar
contracte de treball al personal de
neteja. Acceptar la proposta de la Manco-
munitat del Pla de Mallorca referent a
la cobrança dels tributs municipals, aixd
sí, introduint modificacions a alguns
articles. Endemés dels assumptes de
trAmit competència de la Permanent.
El mateix vespre també hi va haver Ple
ordinari. El punt "estrella" fou una car-
ta de l'Associació de la Tercera Edat,
sol.licitant uns terrenys. El Batle
volgué passar la proposta a votació a
fi que es concedís o denegAs a aquella
mateixa sessió. Com que no s'havia estu-
diat en Comissió, va quedar damunt la
taula. Aquest punt va esser la causa
d'una assistència inusual de públic.
Altres assumptes: Que les reunions
de Ple es facin els divendres. Estudiar
el canvi d'ubicació del molí del Sindi-
cat. Que el Consell Insular no accepta
el canvi de finalitat per a una subvenció
ja otorgada, i que es vol destinar a
començar el clavagueram.
Dimarts dia 3, els incodicionals del Judo
donen per acabat el temps de festes i
tornen començar.
Dimecres, dia 4. Hi torna haver sessió a
la Casa de la Vila. Es tracta d'un Ple
extraordinari, aquesta vegada amb "casse-
tes" a balquena.Un punt feia referència
als tubs que han de recollir l'aigua
de pluja de la carretera. El canvi de
lloc pel mercat dels dimecres, que havia
entrat amb molt de retrAs, ja tenia
solució. També parlaren d'una nova dis-
tribució de les dependències municipals:
oficines a la planta baixa; sala de
sessions a dalt.
continua a la pigina 11
Comparsa de la carrossa del Club d'Esplai
Són els de "Sa Paparra".
010111111111■
PREMSA FORANA I PRESIDENT CANELLAS 
Totes les publicacions integrades
dins l'Associació Premsa Forana de Ma-
llorca, començarem l'any convidats pel
Govern de la Comunitat Autdnoma. Ens
va rebre el President Cafiellas, a la seu
del Govern, brindArem, i a l'acabatall
de la festa ens va entregar la subvenció
de la Comunitat Autdnoma a les publica-
cions dels pobles. A la nostra SANTA
BARBARA, li correspongueren vin-i-cinc
mil pessetes.
AgraTm al President Cafiellas la seva
convidada i rebuda cordial, els oferi-
ments d'informació periddica (que ja va
arribant) i la subvenció.
PASSA
ENQUADERNAC I 
Els subscriptors que vulguin enquadernar els
números de SANTA BARBARA, ara ho poden fer deixant
els seus exemplars a Can Caminer.
PEREGR I NAC I 0 A LLUC
Dins aquest ANY DE LLUC, la nostra comarca pe-
regrinaré al Santuari de la Mare de Déu el diumenge
18 de Marg. Prest, la parróquia convidaré als
Antic Blauets de la vila a una reunió per a prepa-
rar, amb els pobles veinats, l'anada a Lluc.
` TY
)
Mamballetes a un cavall
EXCURS I 0 
El qrup excusionista
de l'Escola de Mallorquí
prepara una de les seves
sortides, a las que sempre
hi esté convidat tothom.
Dia 19 de Febrer.
Llogaret de Biniarroi.
Itinerari: Lloseta, S'Es-
torell, Sa Fon Nova, Ses Cases
Noves, Can Macip, BINIARROI,
Biniamar i Lloseta.
Caminarem: més o manco,
tres hores i quaranta minuts.
Pauntau-vos: Café Amengual
abans del dia 15.
Sortida: 8,30.Plaga de
S' Estany.
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Dissabte 25 i Diumenge 26
de febrer, tots els Clubs
d'Esplai de Mallorca
ens reunirem a Lluc.
Recordau-vos-ne de no
comprometre aquests dos dies.
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CARTES AL FULL
ECOLOGIA
NATURA I NADAL 
Mentre grups d'ecologistes de per tot el
mn lluiten a favor de la natura i en contra de
la contaminació que, poc a poc, ens va menjant,
aqui, a la vila, i també a altres llocs, ens de-
dicam no sols a no fer res a favor de la mare na-
tura, sine) que feim tot el possible per destruir-
la tallant arbres perqué faci "guapo" per a Nadal.
Aim!) de "guapo" és un dir, perqué jo no veig quina
planta fa un pi enmig de la plaga pie de "bombi-
lles", enrevoltat d'arbrets petitons sense cap
classe de decoració.
Per afegitó ho feim per a Nadal, una festa
de germanor i solidaritat, i jo em deman quina és
la nostra solidaritat amb la gent que viuré el
dia de demé si llevam la cosa més preciosa que
tenim: la natura.
Els arbres no sols serveixen per a fer planta;
una de les missions més importants que tenen és
fabricar oxigen sense el qual nosaltres, les cria-
tures més "intel.ligents" de la creació, no  podríem
respirar. I a mi em sembla que aquest pobre pi
ja no podré continuar fent aquesta feina tan neces-
séria per a nosaltres.
Una altra cosa que saben fer els arbres i
quemolta de gent pareix no saber, és "cuidar"
la pluja. ¿No us heu fixat que abans, quan hi
havia més garriga i més arbres, plovia més? Bé,
idé nosaltres ens queixam que no plou, per() al
mateix temps volem tenir un pi a la plaga per
a Nadal, perqué faci "guapo". I jo em deman,
¿quants de pins, alzines o altre caisse d'arbres
s'han sembrat perquè facin allé que aquest pi
ja no podré fer?
Malta de gent pensaré que tampoc no és per
a tant, que per un pi no cal dir tot aim), que
per un no passará res, i és veritat si només fos
un, pare, un i un arriben a esser molts.
Si no comengam per les coses petites, que
realment podem evitar, no farem res mai. I si
no volem ajudar a la conservació de la natura, al
manco no l'hem de destruir.
De totes maneres, la meva intenció era fer
una critica constructiva, que servesqui per a
qualque cosa, i per això vull donar una alternati-
va; si volem decorar arbres, que posin "bombilles"
als qui hi ha ja sembrats, o a un arbre sec, que
també fa molt "guapo".
Marcalida Mascaró
COMUNICAT
Després d'haver passat sis mesos des
de les eleccions municipals, el grup d'
Unió Mallorquina creu necessari informar
a tots els vilafranquers de la seva ac-
tuació dins el Consistori. I al mateix
temps, contestar públicament a les acusa-
cions fetes al grup d'U.M. per part del
grup d'A.P., que consideram falten d'una
manera total a la veritat; i que no fan
més que desorientar a la opinió pública,
donant una imatge falsa, del tot inten-
cionada, del grup que, degut als resul-
tats dels vots, l'hi ha tocat tenir la
balança en les seyes mans, uns resultats
encara no acceptats pel grup d'A.P., que
tapa la seva impotència actuant com si
tenguessin una majoria que no tenen.
La postura d'U.M. davant el Pla
d'Obres i Serveis, és que considera més
necessari destinar la subvenció a comen-
gar l'"Alcantarillat", i que es té fins
al desembre per acordar-ho.
Creim molt necessari contestar també
a les declaracions fetes pel grup d'A.P.
a un diari acusant al grup d'U.M. de te-
nir intenció d'augmentar les contribu-
cions i arbitris municipals. Com és de
suposar, el grup d'A.P., i principalment
el Batle, sap que, per augmentar els ar-
bitris s'ha de seguir la normativa esta-
blerta per la llei, i que s'ha d'aprovar
amb un acord de Ple. Per tant, en cas
d'aprovar-se dit augment, el grup d'A.P.
seria tant responsable com qualsevol
altre.
Davant aixd, cal dir, tan sols, que
el qui no es pot amparar en la veritat,
ha de caure, per a combatir-la, dins la
mentida,
Davant aquesta tan seriosa qUestió,
volem fer pública la nostra protesta i
manifestar que trobam molt arriscada
i poc oportuna la postura d'A.P., i espe-
cialment del Batle, ja que amb aquesta
actuació declaren una guerra oberta als
altres grups, fent impossible així les
bones relacions dins el Consistori i es-
tOfbar per tant, el dur a terme les tas-
ques del; regidors del grup d'U.M. i del
P.S.M., que dins les seves Comissions no
volen altra cosa que fer feina per a
tenir entre tots un Poble millor.
Regidors d ' U.M.
IF4GiNA ESPORT ¡VA
JOCS ESCOLARS
El Col.legi d'E.G.B. de la vila par-
ticipa als JOCS ESCOLARS de la comarca
de Manacor. En la categoria infantil dels
seguents esports: Basquet (masculí i
femení); Balonmd (masculí); i Voleibol
(masculí i femení).
Ha estat possible comen gar enguany
3 participar grdcies a l'ajuda d'En
Salvador Bauzd, i e la feina de l'Asso-
ciació de Pares d'Alumnes i de l'Ajunta-
Tent.
També des d'aquestes pdgines volem
donar el nostre suport a la tasca de
L'esport escolar; com a tot altre pro-
jecte esportiu o cultural pel poble
de Vilafranca.
Al prdxim número oferirem més infor-
mació sobre les actuacions dels nostres
esportistes.
JUDO
Aquest mes, dins la secció sportiva
de "SANTA BARBARA" inclourem un nou es-
port, el JUDO, que darrerament es va
pacticant per bastants d'al.lotets i que
pareix poc a poc va obrint-se un caminoi
dins l'educació física infantil aqui a
Vilafranca i a mols de més llocs.
Tal vegada, de tots els esports ba-
sats en defensa personal el més important
és el JUDO. Els seus origens procedeixen
de l'any 1882. A partir d'aques any la
seva difusió fou rdpida, en primer lloc
pel Japó i llavors per la resta del món.
Que. es EL JUDO?
El JUDO constitueix un tipus
de lluita en la que dominen una
sèrie de factors espirituals i
d'habilitat  del lluitador.
Com esport, a més de constituir un
mètodo científic i prActic de defensa en
el que no hi ha cap mena d'agressió ajuda
al desenvolupament de l'esperit respec-
te a la personalitat humana permetent als
menys dotats físicament una seguretat
en els seus propis mitjans, que a la
llarga arriba a influir en la formació
de la pesonalitat.
Les competicions de JUDO solen
durar uns 20 minuts, es divideixen en
tres temps de 5 minuts els dos primers i
de deu el tercer, amb un descans de
2 minuts.
La victdria s'aconsegueix tirant el
contrari a terra de forma clara, inmovi-
litzant-lo a terra durant 30 segons,
obligant a que abandoni mitjançant una
clau d'estrangulació. Estan prohibides
les torsions dels dits de les mans o dels
peus, cops o pressions que poden produir
mal, tocar la cara i tirar dels cabells.
En el prdxim número procurarem se-
guir contant i explicant aquest nou es-
port, per a molts desconegut, perd que
no deixa d'esser interessant al manco per
als seus practicants, als que, des d'a-
questa pAgina les volem fer arribar el
nostre Anim i suport moral.
La Redacció. 
VOLEIBOL
SON AMAR 3 - VILAFRANCA
Els últims resultats aconseguits
per l'equip masculí de voleibol demostren
una notdria milloria tant a nivell psico-
ldgic com en l'especte tècnic.
El 6 de gener, "dia dels Reis" el
conjunt vilafranquer es desplagd a Ciutat
per enfrontar-se al Son Amar, en unea
dependències nefastes. es veié un boa
partit, malgrat el el 3-0. L'equip ciuta-
dd tenia entre els seus jugadors LL;
"rematador" que duia copat al Vilafranca,
on el minor joc eren les accions da
bloqueig i on la "recepció" fou el- seJ
"taló d'Aquiles". Malgrat la contundèn-
cai del resultat definitiu, els parcials
foren: 15-13; 15-6; 15-13. Hi ha que
destacar el temple d'En Pep Sansó, cosa
anormal en ell, i també d'En Damid.
ARTA 2 - VILAFRANCA 3
Partit de gran emoció, degut
les circumstAncies de molt de moviment
al marcador. Qualsevol dels dos equips
hagués pogut guanyar, perd els joves vi-
lafranquers saberen estar en el trinquet
(segueix en pa . 11)
Exhibició equestre el dia d e Sant Antoni
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als moments més delicats del partit. Fer
menció també que a aquest enfrontament no •
es va presentar En B. Noguera.
•
	VILAFRANCA - BUNYOLA sus pês	 ••El 15 de gener, al Poliesportiu de •l'escola, el Club Voleibol Vilafranca i •el Bunyola, tenien partit el dematí del •diumenge. Pere', al no presentar-se l'ar- •
bitre tegué caracter d'amistós, amb •
un 3-0 a favor del conjunt vilafranquer, •
perd... "com si no hagués plogut". •
	BADIA C.M. 3 - VILAFRANCA 2
	
•
•A Cala Millor, dia 22 de gener. Par- •
tit molt semblant al jugat dins Arta. •
Sols que aquesta vegada la sort es va •
tirar cap a l'equip local. Resumint: les ••primeres acctuacions del C.V. Vilafranca
al començar l'any deixen entreveure una efranca millorança, practicant un bon
joc i sobre tot es veu que ja es juga
sense cap tipus de complexes.
Dissabte, dia 14. Els "quintos" adelanten
el fogueró de Sant Antoni, aprofitant el
dissabte. Reuneixen molta de gent i fan
festa de poble, viva i participada.
Maria Sans. Revetla de Sant Antoni. Foguerons, vi,
ball, festa per llarg.      
ve de la pAgina 6
L'endem3, dia 5, arribaren els Reis.
L'Associació de Cavalistes tengué esmet
de preparar-los una bona acollida. També
ajudaren a repartir les moltes juguetes;
perquê els al.lots de la vila havien fet
bonda i els Reis venien ilicarregats.
El Club d'Esplai promogué a la vila la
campanya (feta a nivel de l'Estat) en
contra de les juguetes bêlaiques. Pareix
que els pares comencen a fer-ne cas.
Dilluns, dia 9. Els al.lots s'han aixecat
demantí, perqué comença l'escola. I l'ho-
rabaixa també la Catequesi a la Parrd-
quia. I el vespre, l'Escola de Mallorquí.
I el Graduat Escolar.
Dimes, dia 11. També els grans han
començat la Catequesi, el vespre, a
les 8,15, a l'escola parroquial.
Dia 17, Sant Antoni. BeneIdes molt con-
corregAudes, bones carrosses, presenta-
cions enginyoses i cavalls ben plantats.
Després, al camp de futbol, exhibi-
ció de bon cavallas i experts cavallistes
Al vespre, l'església plena partici-
pant en la Missa de la festa. La Coral de
la Parrdquia es va lluir.
Dia 22, dissabte. Els tamborers, amb els
seus pares, sopen plegats. Un sopar-
asgemblea, com cada any.
Dijous, dia 26. A l'Ajuntament, es reu-
neixen, convocats per la Comissió de
Cultura, la Directiva de l'Associació
de la Tercera Edat, el Batle i Regidors i
altres convidats, i parlen dels solars
per a una Residência.
Diumenge, dia 29. Els al.lots del Club
d'Esplai han sortit d'excursió en bici-
cleta. Són més de quaranta i arribaran
fins al Castell de Santueri, prop de
Felanitx.
Divendres, dia 13.
de la Permanent.
de trAmit, posen
per enguany, Sant
A l'Ajuntament, reunió
Endemés dels assumptes
com a festes locals,
Antoni i Santa Barbara.
Els cavalls arriben davant l'església
Carrossa del Club d'Esplai
Un carro amb un matrimoni
vilafranquer "al natural",
sense joiells de festa,
retratats el 1959.
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SANT ANTONI 84
Bona semblança de vida eremítica
